





PROGRAMAÇÃO GERAL - Socialização dos Projetos de Extensão do CCS - Teatro Adelaide Konder 
- Total de 5 projetos (tempo e apresentação de 30 minutos para cada projeto selecionado). 
07h45min - 08h00min - Programação Cultural. 
08h00min - 09h30min - Apresentações. 
09h30min - 10h00min - INTERVALO. 
(Sessão de Banners) 
10h00min - 11h30min - Apresentações. 
11h30min - 12h00min - Debate. 
 
PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA - Semana de Iniciação Científica dos Cursos do CCS  
Auditório IV Setor E1: 7h30min - 12h45min - IX Semana de Iniciação Científica do Curso de Biomedicina (6 
TICs). 
Auditório III Setor F2: 7h30min - 12h45min - XLVI Semana de Iniciação Científica do Curso de Enfermagem 
(6 TICs). 




PROGRAMAÇÃO GERAL - Abertura do Evento - Teatro Adelaide Konder 
13h15min - 13h30min - Programação Cultural. 
13h30min - 15h00min - Abertura Oficial. 
15h00min - 15h30min - INTERVALO. 
15h30min - 17h00min - Palestra de Abertura: Políticas de avaliação e regulação - Profa. Drª. Cássia Ferri 




PROGRAMAÇÃO GERAL – III Seminário PET-GRADUASUS/VERSUS/RESIDÊNCIA - Teatro Adelaide Konder 
18h45min - 19h00min - Programação Cultural. 
19h00min - 20h00min - Palestra: Políticas públicas voltadas para a formação profissional e educação  
permanente no SUS” (convidado DEGES/SGTES/MS). 
Palestrante: Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim 
20h00min - 21h00min - Experiências exitosas na Integração Ensino-Serviço-Comunidade na Atenção Básica:  
Relatos do PET-GRADUASUS e Multiprofissional. 
- VERSUS como espaço de aprendizagem no cotidiano dos Serviços de Saúde. 
21h00min - 22h00min - Sessão de Banners. 
 
PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA - Semana de Iniciação Científica dos Cursos do CCS  
Auditório IV Setor E1: 17h00min - 22h00min - XXXIII Semana de Iniciação Científica do Curso de Psicologia 
(TICs). 
Auditório III Setor F2: 19h00min - 22h00min - XLVI Semana de Iniciação Científica do Curso de Enfermagem  
(4 TICs). 









PROGRAMAÇÃO GERAL - III Seminário PET-GRADUASUS/VERSUS/RESIDÊNCIA - Teatro Adelaide Konder 
7h45min - 8h00min - Programação Cultural. 
8h00min - 9h00min - Palestra: Políticas públicas voltadas para a formação profissional e educação  
permanente no SUS” (convidado DEGES/SGTES/MS). 
Palestrante: Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim 
9h00min - 10h30min - Experiências exitosas na Integração Ensino-Serviço-Comunidade na Atenção Básica:  
Relatos do PET-GRADUASUS e Residência Multiprofissional.  
- VERSUS como espaço de aprendizagem no cotidiano dos Serviços de Saúde. 
10h30min - 10h45min - INTERVALO. 
10h45min - 12h00min - Sessão de banners. 
 
PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – Semana de Iniciação Científica dos Cursos do CCS 
Auditório IV Setor E1: 7h30min - 12h45min - XLVI Semana de Iniciação Científica do Curso de Farmácia (6 
TICs).  
Auditório III Setor F2: 7h30min - 12h45min - XV Semana de Iniciação Científica do Curso de Nutrição (6 
TICs). 
Auditório Setor D: 8h00min - 12h25min - XLVIII Semana de Iniciação Científica do Curso de Odontologia (5 
TICs). 
Auditório I Setor F4: 8h00min - 12h25min - XXXIII Semana de Iniciação Científica do Curso de Psicologia (5 
TICs). 




PROGRAMAÇÃO GERAL - Socialização dos Projetos de Extensão do CCS - Teatro Adelaide Konder 
- Total de 5 projetos (tempo de apresentação de 30 minutos para cada projeto selecionado). 
13h15min - 13h30min - Programação Cultural. 
13h30min - 15h10min - Apresentações. 
15h10min - 15h30min - INTERVALO. 
(Sessão de Banners) 
15h30min - 17h00min - Apresentações. 
17h00min - 17h30min - Debate. 
 
PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA - Semana de Iniciação Científica dos Cursos do CCS  
Auditório IV Setor E1: 13h30min -18h45min - IX Semana de Iniciação Científica do Curso de Biomedicina (6 
TICs). 
Auditório Setor D: 13h30min - 17h55min - XLVIII Semana de Iniciação Científica do Curso de Odontologia (5 
TICs). 
Auditório III Setor F2: 13h30min - 18h45min - XLVI Semana de Iniciação Científica do Curso de Enfermagem 
(6 TICs). 








PROGRAMAÇÃO GERAL - Socialização dos Projetos de Extensão do CCS - Teatro Adelaide Konder 
- Total de 5 projetos (tempo de apresentação de 30 minutos para cada projeto selecionado). 
18h55min – 19h - Programação Cultural. 
19h00min - 20h20min - Apresentações. 
20h20min - 20h40min - INTERVALO. 
(Sessão de Banners) 
20h40min - 21h20min - Apresentações. 
21h20min - 22h20min - Debate. 
 
PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA - Semana de Iniciação Científica dos Cursos do CCS  
Auditório I Setor F4: 16h00min - 22h00min - XXXIII Semana de Iniciação Científica do Curso de Psicologia 
(TICs). 
Auditório III Setor F2: 19h00min -22h00min - XLVI Semana de Iniciação Científica do Curso de Enfermagem 
(4 TICs). 






PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA - Semana de Iniciação Científica dos Cursos do CCS  
Auditório IV Setor E1: 8h00min - 12h25min - XXXIII Semana de Iniciação Científica do Curso de Psicologia (5 
TICs). 
Auditório II Setor F4: 7h30min - 12h45min - XV Semana de Iniciação Científica do Curso de Nutrição (6 
TICs). 
Auditório I Setor F4: 8h00min - 12h25min - XXXV Semana de Iniciação Científica do Curso de Fisioterapia (5 
TICs). 
Auditório III Setor F2: 8h00min - 12h25min - XLVI Semana de Iniciação Científica do Curso de Enfermagem 
(5 TICs). 




PROGRAMAÇÃO GERAL - TICs (5 apresentações) - Auditório I Setor F4 
13h30min - 14h00min - Curso de Medicina. 
Título: Ocorrência de sintomas depressivos em médicos que trabalham na Estratégia da Saúde da Família  
da cidade de Itajaí. 
Acadêmico(s): Amanda Elisa Zajankauskas e Natasha Camilo Dias. 
Orientador: Jair Ferraciolli e Carlos Severo Garcia Junior. 
14h00min - 14h30min - Curso de Fisioterapia. 
Título: A concepção do educador inclusivo sobre o processo de inclusão escolar. 
Acadêmico(s): Jacyara de Oliveira Vanini   e Tatiani de Oliveira Slesaczek. 






14h30min - 15h00min - Educação Física 
Título: Percepção dos profissionais de saúde sobre a atuação de educação física na atenção básica  
Acadêmico(s): Vilmar de Souza, Nakely Oliveira da Silva  
Orientador: Simone Beatriz Pedrozo Viana 
15h00min - 15h30min - INTERVALO.  
15h30min - 16h00min - Curso de Enfermagem. 
Título: Vivências da equipe multidisciplinar no atendimento de imigrantes haitianos. 
Acadêmico(s): Gabriel Bajadares da Silva. 
Orientador: Maria Isabel Fontana. 
16h00min - 16h30min - Curso de Fonoaudiologia. 
Título: Características audiológicas e habilidades de comunicação de pessoas com afasia. 
Acadêmico(s): Débora Schuelter e Priscila Leal Nunes Müller. 
Orientadora: Débora Frizzo Pagnossin. 
16h30min - 17h30min - Debate. 
 
PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA - Semana de Iniciação Científica dos Cursos do CCS  
Auditório IV Setor E1: 13h30min - 18h45min - IX Semana de Iniciação Científica do Curso de Biomedicina (6 
TICs). 




PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA - Semana de Iniciação Científica dos Cursos do CCS  
Auditório IV Setor E1: 19h00min - 22h00min - XXXIII Semana de Iniciação Científica do Curso de Psicologia 
(4 TICs). 






PROGRAMAÇÃO GERAL - TICs (5 apresentações) - Auditório. I F4 
8h00min - 8h30min - Curso de Farmácia. 
Título: Acesso e custo de medicamentos em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos no 
município de São João Batista - SC. 
Acadêmico(s): Júlia Hubner Melo 
Orientador: Jose Roberto Bresolin. 
8h30min - 9h00min - Curso de Odontologia. 
Título: Acidentes com material biológico em uma Universidade da região do Vale do Itajaí/SC. 
Acadêmico(s): Rômulo Fischer. 







9h00min - 9h30min - Curso de Nutrição. 
Título: Uso da fitoterapia e de suplementos nutricionais por pacientes com artralgia atendidos em um 
consultório de quiropraxia no Vale do Itajaí – SC. 
Acadêmico(s): Fernando Tieppo Pompermayer 
Orientador: Roseane Leandra da Rosa 
9h30min - 10h00min - INTERVALO. 
10h00min - 10h30min - Curso de Psicologia. 
Título: As práticas grupais presentes nas ações de educação em saúde da estratégia de saúde da família em 
Itajaí/SC. 
Acadêmico(s): Fabiana Lenz e Kellen Regina Pires da Silva. 
Orientador: Carlos Eduardo Máximo. 
10h30min -11h00min - Curso de Biomedicina. 
Título: Perfil de colonização bacteriana em profissionais da saúde de uma instituição hospitalar do Vale do  
Itajaí-SC. 
Acadêmico(s): Camila Lopes e Lucas Vinicius Paza. 
Orientador: Daniela Valcarenghi. 
11h00min - 12h00min - Debate. 
 
PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA - Semana de Iniciação Científica dos Cursos do CCS  
Auditório IV Setor E1: 7h30min - 12h45min - XLIII Semana de Iniciação Científica do Curso de Farmácia (2 
TICs) e XXXV Semana de Iniciação Científica do Curso de Fisioterapia (4 TICs). 
Auditório III Setor F2: 7h30min - 12h45min - XV Semana de Iniciação Científica do Curso de Nutrição (6 
TICs).  
Auditório Setor D: 8h00min - 12h25min - XXXIII Semana de Iniciação Científica do Curso de Psicologia (5 
TICs). 




PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA - Semana de Iniciação Científica dos Cursos do CCS  
Auditório IV Setor E1: 13h30min - 18h45min - IX Semana de Iniciação Científica do Curso de Biomedicina (6 
TICs). 




PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA - Semana de Iniciação Científica dos Cursos do CCS  
Auditório I Setor F4: 16h00min - 22h00min - XXXIII Semana de Iniciação Científica do Curso de Psicologia 
(TICs). 














PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA - Semana de Iniciação Científica dos Cursos do CCS  
Auditório IV Setor E1: 8h00min - 12h25min - XXXIII Semana de Iniciação Científica do Curso de Psicologia (5 
TICs). 




PROGRAMAÇÃO GERAL - Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e Coordenação de Assuntos Internacionais 
(COAI) - Auditório IV E1 
13h30min - 15h00min - Palestra - Comitê de Ética em Pesquisa: na visão do aluno (Profo. MSc. Mark 
Anderson Caldeira [CEP]).  
15h00min - 15h30min - INTERVALO. 
15h30min - 17h00min - Palestra - Internacionalização: oportunidades e políticas institucionais (Profª. Drª. 
Maria Elizabeth da Costa Gama [CoAI]). 




PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA - Semana de Iniciação Científica dos Cursos do CCS  
Auditório IV Setor E1: 19h00min - 22h00min - XXXIII Semana de Iniciação Científica do Curso de Psicologia                                                                                          
(4 TICs). 
(Sessão de Banners no respectivo curso) 
